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ISI: 
Penelitian ini bertujuan unntuk melihat pengaruh dari transaksi pembayaran non 
tunai terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta melihat respon dari 
variabel pendukung seperti velocity of money, dan harga terhadap transaksi 
pembayaran non tunai. Penelitian ini menggunakan alat analisis Vector Error 
Corection Model (VECM) dengan menggunakan data time series bulanan selama 
periode 2009:1-2017:12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen 
pembayaran non tunai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 
khususnya untuk instrumen pembayaran APMK, selain itu terdapat respon dan 
perubahan yang terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi, velocity of money dan 
harga yang disebabkan oleh peningkatan pengunaan instrumen pembayaran non 
tunai. 
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